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Fellows of
The Ohio Academy
of Science
for 1993
JTellows shall be or shall have
been engaged in extensive
productive scientific, technologi-
cal or educational contributions
and shall have rendered some
other special service to The Ohio
Academy of Science.
ERNESTS ABELE
ROBERT W. ALRUTZ
RICHARD J. ANDERSON
BARBARA K. ANDREAS
AUGUSTA ASKARI
FRED G. ATEN
DANIEL R. ATZENHOEFER
DAVID B. BAKER
HOWARD E. BALES
GARYW. BARRETT
MICHAEL P. BARRICK
ROBERT L. BATES
JAMES R. BAUDER
STIG M. BERGSTROM
RALPH J. BERNHAGEN
TIM M. BERRA
JAMES K. BISSELL
B. D. BLAIR
GERTRUDE BLANCH
DAVID F. BIAYDES
HAROLD A. BOLZ
THEODORE A. BOOKHOUT
ROY G. BOSSERT
JERE M. BOYER
LAEL ELY BRADSHAW
RUSSELL A. BRANT
KARL LEO BRAUN
J. A. BRIGHT
GLENN H. BROWN
S. EARL BROWN
JOHN H. BUCKINGHAM
GEORGB W. BURNS
JACK G. CALVERT
MARKJ. CAMP
CHARLES H. CARTER
DAVID C. CHANDLER
FRANK W. CHORPBNNING
CLARENCE F. CLARK
JAMES W. COLLINSON
LOIS A. COOK
C. LAWRENCB COOPER
TOM S. COOPERRIDER
WILLIAM F. COWEN JR.
ELIZABBTH E. COYLE
JOHN L. CRITBS
F. W. CROPP
AUREAL T. CROSS
ROBERT M. CROWELL
ALLISON W. CUSICK
FRED DAFLER
PAUL M. DANIEL
CLEMENT E. DASCH
RICHARD S. DAVIDSON
RICHARD A. DAY
JEROME E. DEBRUIN
IRA W. DEEP
ROBERT DETTCHMAN
JOHN M. DELPHIA
JOSEPH M. DENHAM
LIBERATO J. A. D I D I O
JOHN F. DISINGER
RICHARD H. DURRELL
NATHAN W. EASTERLY
LAWRENCE P. EBLIN
C. WAYNE ELLETT
D. H. ELLIOT
DANIEL L. ELY
WILLIAM S. EMERSON
BYRON E. EMERY
RICHARD B. ENGDAHL
W. HARDY ESHBAUGH
ROBERT H. ESSMAN
K. R. EVERETT
RAY T. EVERLY
JAMES B. FARISON
CAROLYN H. FARNSWORTH
WILLIAM R. FARRAND
T. RICHARD FISHER
MARY ELIZABETH FLAHIVE
RICHARD K. FLITCRAFT
BENJAMIN A. FOOTE
PAUL F. FORSTHOEFEL
JANE L. FORSYTH
ROSANNE FORTNER
EDWARD S. FOSTER JR.
WALTER J. FRAJOLA
CLARA MAY FREDERICK
JAMES M. FREED
SHERMAN L. FROST
MARGARET FULFORD
WILLIAM G. GAMBILLJR.
ROBERT J. GARDNER
MICHAEL O. GARRAWAY
ALFRED B. GARRETT
DONALD E. GBIST
RUDY GERLACH
RAYMOND M. GESINSKI
WALTER L. GILLESPIE
MELVINJ. GUMCHER
D. LYLE GOLEMAN
ERNEST E. GOOD
GILBERT GORDON
HOKE S. GREENE
CHARLES L. HAHN
S. W. HAHN
W. F. HAHNERT
W. H. HALL
MICHAEL C. HANSEN
RUSSELL F. HANSEN
ANN F.H. GRAETSCH HARRIS
TOM T. HARTLEY
WALTER H. HARTUNG JR.
PAUL D. HARWOOD
ROBERT R. HAUBRICH
CHARLES HEIMSCH
CLARENCE H. HEINKE
E. B. HENSON
CHARLES E. HERDENDORF
ARTHUR HERRICK
MICHAEL S. HERSCHLER
JOHN HILTNER
NADINE K. HINTON
RICHARD D. HOARE
CLINTON H. HOBBS
PAUL M. HOLESKI
DAVID J. HORN
CONNIE S. HUBBARD
JERRY H. HUBSCHMAN
WILLIAM D. HUMMON
HENRY L. HUNKER
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JIM L. JACKSON
FLOYD L. JAMES
FRANCIS J. JANKOWSKI
RICHARD W. JANSON
WILLIAM F. JENKS
ROBERT G. JOHNSON
TILLMAN J. JOHNSON
GEORGE T. JONES
TERRY KEISER
JOHN P. KEMPTON
WILLIAM F. KIBFFER
CHARLES C. KING
WENDELL R. KOCH
E. J. KOESTNER
MARTHA KREIMER-BIRNBAUM
AURELE LAROCQUE
LEONARD H. LARSEN
JOSEPH D. LAUFERSWEILER
RICHARD F. LEIGHTON
KARL E. LIMPER
ELEANOR LONGBRAKE
REX L. LOWE
ARTHUR L. LUTZ
JERROLD WILLIAM MABEN
LAZARUS W. MAQOR
ROBERT E. MADAFFER
RICHARD HAROLD MAHARD
ROBERT J. MALCUIT
ELDEN W. MARTIN
WAYNE D. MARTIN
RICHARD S. MAYER
VICTOR J. MAYER
J. W. MCGRATH
GARRY D. MCKENZIE
E. BRUCE MCLEAN
RUTH W. MELVIN
M. EUGENE MERCHANT
LEE A. MESERVE
EUGENE E. MIHALYKA
BERNARD C. MIKULA
FRANKLIN MILLBR JR.
JOHN W. MILLER
TONI L. MILLER
ROBERT H. MILLS
MILDRED MISKIMEN
CHARLES B. MOKE
HENRY MOON
GEORGE E. MOORE JR.
ROBERT H. MOSTELLER
DEE MOWRY
WlLLARD C . MYSER
HARRY C. NASH
FLOYD R. NAVB
JOHN A. NEGULBSCO
ISADORE NEWMAN
R. EMERSON NISWANDER
ALLEN G. NOBLE
REGINALD D. NOBLE
FRED H. NORMS
STANLEY E. NORRIS
RICHARD T. O'NEILL
ELIZABETH M. OBARA
JOHN H. OLIVE
LOWELL P. ORR
MARTHA POTTER OTTO
JOHN Z. PELTON
TONYJ. PETERLE
GEORGE J. PHINNEY
HEINZ P. PIEPER
ROBERT S. PLATT JR.
WILLIAM D. PLOUGHE
MERL PRIMMER
DAVID G. PROCTOR
RALPH E. RAMEY JR.
SPENCER E. REAMES
JEFFREY M. REUTTER
JULIE WEATHERINGTON RICE
CHARLES C. RICH
BENJAMIN H. RICHARD
GEORGE RIEVESCHL JR.
WILLIAM R. RILEY
ROY W. RINGS
ROBERT C. ROMANS
SAM ROSEN
MURRAY SAFFRAN
JON E. SANGER
FRANK P. SAUL
JOHN F. SCHAFF
THOMAS W. SCHMIDLIN
BERLIE L. SCHMIDT
JOHN A. SCHMTTTJR.
CLIFF L. SCHRADER
KARL SCHWENK
J. P. SCOTT
PAUL R. SHAFFER
WAVE H. SHAFFER
GEORGE F. SHAMBAUGH
ELWOOD R. SHAW
J. REID SHELTON
JAMES T. SHIPMAN
MARCUS SINGER
EDGAR B. SINGLETON
ELIZABETH W. SMITH
PAULINE SMYTH
NAOMI M. SNYDER
EDWARD A. SPRAGUE
F. LEE ST. JOHN
RONALD L. ST. PIERRE
DAVID H. STANSBERY
CAROL B. STEIN
J. Ross STEVENSON
THOMAS MICHAEL STOCKDALE
PAUL STROMBERG
RONALD L. STUCKEY
TOD F. STUESSY
MYRON T. STURGEON
THOMAS C. SURRARRER
JOY M. SWAN
JOHN P. SZABO
DAVID E. TODT
JAMES YING-PEH TONG
LOUISE TROUTMAN
IRWIN A. UNGAR
DONALD R. URBAN
RUSSELL O. UTGARD
CARL VENARD
JACOB VERDUIN
STEPHEN H. VESSEY
EDWARD G. VOSS
WARREN F. WALKER JR.
MILDRED M. WALMSLEY
RUSSELL LEE WALP
ANDREW A. WEAVER
PAUL V. WEBSTER
BRUCE V. WEIDNER
ROBERT WEINSTOCK
PHILIP K. WELTY
FLOYD R. WEST
ANDREW MICHAEL WHITE
ANNE M. WICKHAM
HAROLD E. WILCOX
C. K. WILLIAMSON
DONALD L. WISE
THOMAS E. WISSING
RICHARD A. YEASTING
HANS ZIMMER
CHARLES W. ZIMMERMAN
